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有了“预算 /决算账户对照表”，要编出如表 3 的“财务预算差
异分析表”也就不难了，其特点是针对每一预算账户，“预算数”是
从预算账套取数的，“实际数”是将对应于该预算账户的决算账户
数据相加得到的，两者之间的差异是监控和分析的依据。
五、结语
近现代的中国会计人从来都是敢于创新的。如“增减记账法”
由老一辈国家领导人（李先念、姚依林）直接领导，会计专家（张以
宽等）设计，会计实务界（原商业部下属单位和大庆油田等众多行
业）踊跃参与所共同完成的重大原创性成果，并在我国成功运行了
近三十年，其“大俗即大雅”的思想已成为中国流复式簿记（简称为
“左右记账法”）的核心。回眸百年，既然取回的未必全是“真经”，已
经到了需要自己“造经”的关节点上了。
会计是最应该用计算机的领域，也是最不容易用好计算机的
领域。会计转型的方向是以现金流信息为新焦点的“会计科学
化”，它将借助于“会计信息化”手段，展现出全新的气象，这是
一个不可逆转的过程，也是中国会计人可以大有作为的领域，在
技高一筹后，再“兼济天下”，以真正科学先进的中国会计模式引
领世界。
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